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RESUMEN 
 
Resumen de actividades políticas e ideológicas del colectivo de trabajadores del Ministerio de 
Finanzas y Precios en el trimestre.  
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Celebran directivos y trabajadores del Ministerio 
de Finanzas y Precios 65 Aniversario del asalto a 
los Cuarteles Moncada y Carlos Manuel de 
Céspedes. 
 
El pasado 24 de julio en acto político-cultural realizado en el teatro del MFP fueron rememorados 
los hechos históricos ocurridos durante los asaltos a los Cuarteles Moncada y Carlos Manuel de 
Céspedes, a los 65 años del suceso. 
Como parte de la actividad y en nombre de la delegación del Organismo que realizó visita a 
lugares históricos de la provincia de Villa Clara el pasado 29 de junio, se hizo entrega a Lina 
Pedraza Rodríguez Ministra del MFP, de un cuadro y estatuilla recibidos durante el recorrido.  
En otro momento y en consonancia con la significación histórica de la fecha, se dieron a conocer 
los trabajadores escogidos para cursar la maestría en Contabilidad y Finanzas. 
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Celebran en el Ministerio de Finanzas y Precios el 
92 cumpleaños de Fidel 
 
Con motivo del natalicio del Comandante en Jefe, directivos y trabajadores del Ministerio de 
Finanzas y Precios, rememoran este 13 de agosto su extraordinaria labor como líder del proceso 
revolucionario cubano. 
Presidida por Meisi Bolaños Weiss, Viceministra del Organismo, Directores Generales y 
representantes de las Organizaciones Políticas y de Masas, la actividad estuvo marcada por la 
entrega del carné como nuevos miembros del Partido Comunista de Cuba a Berta Iris Rojas del 
Departamento de Política y Normas de Tesorería y Crédito Público y a Ronald Bringuezú de la 
Dirección de Economía y Gestión Integrada de Capital Humano. 
 
 
 
